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АННОТАЦИЯ 
на дипломную работу «Инвестиционно-инновационная политика 
государства и ее влияние на формирование государственного бюджета 
Республики Беларусь» 
 
Дипломная работа посвящена вопросам формирования инвестиционно-
инновационной политики государства и ее влияния на формирование 
государственного бюджета Республики Беларусь. 
Объем  текстовой  части  дипломной  работы  составляет 69 страниц, 
работа содержит 5 таблиц и 8 рисунков, список использованных источников 
состоит из 50 наименований. 
Содержание  дипломной  работы  определяется  целями  и  задачами  и 
состоит  из  введения, трех  глав, заключения  и  списка  использованных 
источников. 
Цель работы заключается в   исследовании   инвестиционно-
инновационной политики государства и ее влияния на формирование 
государственного бюджета Республики Беларусь  
Объектом исследования является инвестиционно-инновационная 
политика Республики Беларусь. 
Предмет  исследования —  влияние инвестиционно-инновационной 
политики на формирование государственного бюджета. 
Проблематика, связанная с инновациями и с реализацией 
государственной инновационно-инвестиционной политики, обладает в 
условиях современной Республики Беларусь чрезвычайной актуальностью. 
Прежде всего, это связано с тем, что инновации играют исключительно 
важную роль в обеспечении экономического развития государства. В 
настоящее время именно они определяют уровень конкурентоспособности 
национальных товаров и всей экономики страны в целом в 
глобализирующейся мировой системе. В таких условиях белорусское 
государство за счет стимулирования высокого уровня новаторской 
активности на своей территории посредством эффективной реализации 
инновационно-инвестиционной политики способно выступать в роли 
двигателя развития отечественного народного хозяйства. 
Методами  исследования  в  данной  дипломной  работе  являются 
описание, анализ, изучение конкретных примеров применения на практике 
правовых норм, логический, графический, метод сравнения.  
Ключевыми  словами  дипломной  работы  являются: инвестиции, 
инновации, инвестиционно-инновационная деятельность, налоги, 
инновационный фонд, бюджет, основной капитал, особый режим 
налогообложения 
Дипломная  работа  выполнена  самостоятельно  с  использованием 
достоверных источников. 
 
